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DIARIa
DEL
QFICIA-L
MINISTERIO DE LA G'UERRA
...
.... .. ",-.""
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
~ Bit IIIECTOIIO 1ILlT.d
Ilmo. Sto.: VJ$to el expediente incoado a l'irtud c:m
~to da ;la. Alta (k)mlsar1a. t'W Eepa1ia en Ma.rruooos,
oom'Ullicado al Departamento de Hacienda por el de
la. GUEliI."l:'a, in~ se fUeten las oportunas dispooi·
'<:Iones pila facilitar a. Jos indfgenas .ret!radoe el cobro
-de los hal:'>erEs que les col':l'€6pOooen con el menor :re-
:traro posible, y de conformidad con do propuesto por
ambos Depa.rta.mentos,
S. M. el Rey (q. D. g,) se ha servido dlsponer qua
'la c:oos1gnacl6n y pago de loo haberes ~l"e9ad.o'3 se
'l:'eaJ.ke con aujecl6n a las siguientes reglas:
1.- 'Loo .habilitadoo de das Mehal·las JaJ.ifi.anas de los
-dfslt1ntoo ter:r:1torioe de la Zona. del Protectorado en
.A.rr1cs podrán deeem.pefia..r la función de apode:radoo
~e b 1nd1genas para el eoIx'o de 100 ha.be:res de retiro
oqtle teugar:a reconoo\106.
2.- Pa.t'tl. ous.n;roe calJJEl sea neceearla. 1& jtmtUiC3a16n
-de axistancia de ios OIpreeadOO pet"éeproree, se lÍDst1..
'btürá. la fe de vi4a, que ordinariamente expJden loe
.Juzgados municlpales, por unaOOrt1.6.cW6n llb9:'ada. por
61. Jete de la respectiva Meha1·la.
8.- El aef1lllamiento y consi¡nacl6n d~ ¡lago de 100
"GJ:presados ha~ se hará. por el Consejo Sqpren:.o de
GlJerora y Marlns. y por la, DireccJ.60 general de 1&
~ Y~ pul.l'a.El' en .las ~tarlas eepeciaJ.ee
'de He.clende., en <'.ente. y Melilla, am¡nando a esta
\ÚUms. 108 indfgeaaa l"eJ«lde.nte& 'en El te:rritorlo de 11.
:~&, '1 e. ceuta lO!! qoo residan ~ 1u demAa Zol1u
'del. PrO'teOtóra.do.
De l'Ele.l ordtm lo dI.go ll. V. l. pa.ra. Jl1 oollOCtm.1ento
"'1 demáM etooto.l. DioIJ guarde a V. J. muoh1:lI a1ioo.
lLadrid. SO do enero de 1924.
Puaro 'D1ll RIVERA
~orea Suhsecretarios de 100 Depa.rtamentos d~ la Que--
:rra. y Hacienda.. '
(De la GatX1ta).
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
SIIIItrItIltI
DESTINOS
se nombra. ayudante de campo del General de div:lr
si6n. D. Eduardo Caatell Y Ortulio, Gobernador militar
da Oartagena." al comandante de Infantarla D. V1cenw-
&nchez Gracia,. .con destino en el regimiento de Beyi-
lla. nt1m. 33.,.. .
2 de febrero de 1924.
Se.fto.t' Capitán· general de aa te.1:'cera :región.
Sel10r Interventor civl1 de Guerra y Marina y del Pro-
tectonIdo EIU. Ha.rruecoB.
Oírmtlaf'. Se rectifica la real orden de 00 del pa.st'dr,
(D. O. nílm. 7.4:)., en la forma. siguiente:
29 de enero de 192(.
Sdt1or...
Teniente ())mue'l, b. Antonio Gdn Garcta., de la. terce-
ra división. de Cabf.11elia., a la zona d.e ceuta (:11"
tieulo 2....,·real o].'den de 21 de mayo de 1920, C. L. nd-
mero 244) (V).
Otro, D. llaria.no Se.ncllo Bertrán., def.lll. séptima dlvi-
aJ.<Sn., a la tercera didsión d.e Caballérla (V).
Otro, D. Felipe Fern!ndez Mart1inez, d1s~bIe en la
primera reg16n, a la. séptima IUvisi6n (F), conU-
mmoclo ene! CoMf}jo Supremo de Guerra y Mar:ln:!
lhasta el término de .la comilli6n qua se le ha enro,
me1&&:!. .Quedan 81n erecto kll! destinos de 10B tenieD.tes C02'O-
neles D. Todbio :Marttnez Cabrera J D. Manuel Moxl"t
y ~a., a 1& zona de ceuta. '1 12." divisi6n, oonti.,
1'11.101l.lllÚl en 1& 12.- d1vis16n y Capitll.nla generaJ. de l~ "-
quinta re¡f.ón, Napect1vamente.
RECOMPENSAS
Oi7'C"itJar. A propuesta del General en Jete del Ejt\r.
cito de Espat1a en Aldea, se concede la Medalla dtf
Sufrimientos por la Patria, como heridos en eampatll!l, r
con la pensión que <Je cita, al personal que figura e~
la siguiente J.lNación..
1.° d.a febrero de 1924.
Señor...
D.O.ntm. 2
-.._-- _.-
-
Pensión illenllllll
H06pitalidJ.- quellele$~ Ides (e:tllsadu -Pesetas.
82 17,50 vitalicia.
49 17,50 vitalicia.
97 12,50 vitalicia.
35 12J5t) vitalicia.
52 12,50 vitalicia.
52 12,50 vitalicia.
97 12J50 vitalicia.
50 12,50 vitalicia.
183 1~ vitalicia.
73 12, vitalicia.
69 12,50 vitalicia.
37 12,50 cinco años.
26 12,50 cinco años.
45 12150 vitalicia.
97 12,50 vitalicia.
32 12,50 cinco años •
97 12,5U vitalicia.
26 12,50 cinco años.
453 12,30 vitalicia. •
58 12150 vitalicia.
201 12,50 vitalicia.
32 12150 cinco años..
31 12,50 cinco años.
45 12,50 vitalicia.
46 12,50 vitalicia.
35 12,50 cinco año&.
20 12,50 cinco años.
29 12,50 cinco años.
26 12,50 cinco años.
188 12,"'0 vitalicia.
26 12,50 cinco años.
67 12,50 vitaUcia.
09 12,50 vitalicia.
46 12,50 vitalicia.
25 12,50 cinco años.
40 12,50 cinco años•.
92 12,50 vitalicia.
52 12,50 vitalicia.
320 12,50 vitalicia.
41 17,50 vitalicia.
42 25,00 vitalicia
86 12,50 vitalicia.
51 12,50 vitalicia.
39 12,50 cinco años ..
40 12,50 cinco años.
40 12,50 cinco años.
40 12,50 cinco años.
3é 12,50 cinco añes.
22 12,50 cinco ¡\ños..
34 12,50 cinco años.
32 12,50 cinco años.
125 12,50 vitalicia.
.63 12,50 vitalicia•
37 12,50 cinco años.
37 12,50 cinco aflos.
51 12150 vitalicia.37 12,50 cinco aflos ..
37 12,50 cInco años ..
37 12,50 cinco afloa ..
".' ,3f J2,SO cinco ai'los., 2 '12,50 cinco a1'l08.
35 12,50 cirico 'ail.a..
,53 12,50 vits.1icla.
92 12,50 vltalicla.
24 12,50 cinco aiio's ..
101 12,~O vitalicia.
89 12,50 vitalicia.
149 12,50 vitalicia.
259 12150 vitalicia.
153 12,50 vitalicia.
48~ 12,50 vitalicia.
10f> 1:l,50 vitalicia.
•72 12,50 vitalida•
NO.M.BR~S
3 de febrero de 1924
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CUERPOS Clases
,---------~., . -
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Sargento•••• Pascual Puchol Casalta •••••••••
Otro ••••••• Julio Suárez Nieto, •.•••••••••••
Cabo. ••• . •. losé Sáncnez Alcántara••••••••••
Otro ..•••.. Alfonso González Urbano•••••••
Otro •••••.• Agilio Garda Fernández ••••••••
Otro José Varilla Lavado .
Otro .••••.• G~bino Catena Vilches •••••.•••
Soldado. 2."'. Evaristo Gómez Casero•••1··.···
Otro .•.•••. Inocente Vandel Millán•••.••••••
Otro ••••••• Manuel Colmeiro Fondevila •.•••
Otro •••••.. Ventul a Barral Vidal .•••.••••••
Otro •••••.. Manuel Colás López••••••••••••
Otro ••••••• Francisco Redondo García •••••.
Otro Jesús Guerra VareIa ..
Otro ••••••• Benito Aivarez Oonzález .•.•••••
.Jtro ••••.•• Manuel Infante Nevado •••••••••
Otro .•••••. Francisco Cañas Rodríguez •••••
Otro .••••.. José' Moreno Arance, •.••.••• , , .
R 1 fa 1">' 2 (4 o ' d) OttO.. .. Juan L6pez Cañete .
.eg. n. ,,~1fla, • peno o •• Otro : Francisco Gallardo Orillo .
Jtro ••••.•• Manuel Navajas Gordillo. _••••••
Otro •.•••.• JOli:é Piña Martfn •• ••••••••••••
Otro ••.• •. Andrés Rodrf¡;¡uez Mosquera•••••
')tro ••.••.. losé 19leshs Cordeiro •••.••••••
Otro ....... Roque Uceda Hernández..... ; ..
Otro •••.•.• Luís Rodríguez Rodrfguez •••••••
)tro ••••.•. Oinés Morales Merino . • •• •••••
Otro ••••••• Ramón Oonzález Rodríguez •••••
Otro ••••••• José BarraRán filip ••••••••••••
Otro ••••••• Francisco Naranjo Moreno ••••••
Otro ••••••• Manuel Ro<\l{Ruez Gamacho•••••
Otro ••••••• Juan Oarda Molina .••••••••••••
Otro ••••••• José LinartS Fernández ••••••• •
Otro ••••••• Brt'ulío Blasco Copado ••••••••
Otro ••••••• Rafael Marente Sánchez • • •• • ..•
Otro ••••••. Eplfanío Martlnez Ramlrez ••••••
Otro ••••••• Arturo Barreiro Filgueira •••••••
Otro ••••••• Antonio Blanca Delgado .•••••••
Mem (5.0 perfodo) •... •..... ,,¡Otro ••••••• Pedro Oonzález P~rez ••••••••••
ldem ~an Fernando, 11 (2.0 pe!fo
do) •••••••••••••.••.••••••. Sargento•••• Antonio Herreras Zayas•••••••.•
Suboficial. •• O. Gabriel de la Riva Oalén ••••.
Soldado •••• Ant(;nio Oarda Campos •••••••.
Otro ••••••• Eugenio Barcia Cañaveral •••••••
ldem San Marcial
,
44 (7.0 perfodo) Otro ••••••• Antonio Ruíz Oonzález ••••••••
utro ••••••• Senador Montaña AvUa .~ •••••••
Otra ••••••• Ventura Encarnación Fernández••
1
Otro •••• J ¡. ra!~e.Rlera Correa •• : ••••••••••
Otro ••••• • HlgImo Cabrera IglesIas ••••••••
Otro ••••••. Vicente Oarda Terres •••••••••••
Otro •••••• ; Oerardo'Arias Oarela•••••••••••
Otro ••••••• Segundo Madriq Cachón••'•••• ' •
OttO ••••••• Pedro Bauza. Arias' .•••••••••••
Otro ...... .'. Claudio ¡Jutiérrez Martlnez •••1.
Otro ••••••. f'TaocillCO L~e:r: Carballo ,
ldem Isabel La Católfca1 54 (1.0 Otro ••••••• Mariano,R0'#íg,uez Lópcz••.••••período. • . • •• • • • • • •• . • •... • •• Otro l' • • • •• Andl'!e Vare. p-Qpazo. •••• ••••
Otro ••••• •• Antooio Meral1~ Sombas ; •••• ;.
') Ciro '.'. • • • •• OctlJotio Nov(la'1:losar ¡'••' ¡ '. '•• ~ .', ~
Otro,,, .... " Emilio \Jareht Penela. . ••• "'f .. ,
Otro •••••.• Arrtouio Fenián.dt'jZ Seijo ••.•••••.
Otro .... , ••'. Ramón Sal q:npba •• : .•••. '. ; ••.
" Otro.... .. Manut! PIf1eu-o OonZále:l: .......
Otro ••••••• Jos!!! Oarcfa 1..0111 ••••••• '. '••••••• '
Otro ••••••. Antonio AlbaladetoMarUl1cz••• , •
Otro ••••••• Pedro Pafi\clle Canala ••.•••••••
ldem Alcilntara, 58 (5.0 perIodo).. Otro ••••••• Benito Codornfu Calvet, •. , •• ••
, Otro ••••••• Luis OranadOs Máttfnez •..•. ; ••'.
Otro ••••••• E.teban Ju1l4 Valdeperas .••••.••
Cabo ••••••• Vicente Oarrb Sánchez ••.••••••
SoldAdo •••• Rafael Llináa Moros .• ' ••••••••.
ldem Afrícs, OS (3.er periodo) ••• Otro ••••••• José Pascual Sellés •••..•••••.••
Otro ••••••• t.eopoldo Díaz Oonzález ••••••.•
Otro •••••.• José Sánchez Serrano ••••..•••..
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CUERPOS NOMBRES
HosplWlda-
des causa-
das.
Pensión mensua:!
qne se les cance< e
Pesetas.
¡Soldado... Francisco Maldon;.do Rodri"uez.Otro ••••.•• Alfonso de la Paz Collado•.••••• o Otro •••.••• J'~aquínAycalt Puig.. • ••••• •ego lm.a Amca, 68 (6. periodo). Otro •••..•. Fortunato Sánchez Bo.ges••••••.
, Otro ••••••• Antonio Raya F~mández .•••. , ••.
, Otro •••••.• Isidoro Robles G scón. " .•••••.
Cabo ••••••. José Bdmo:!te Céspedes •..•• •.
Otro " " • Alejandro Delgado Bernal ..•••.•
!em \f.o período) •.••..•..•..• Soldado... Vicellt.: Carmona Campos•••••••
Otro ••••••. Gncián Criado Rubio. • . • . •• .,
Otro ••• ' ••• Bartolomé PueIto Oarcia••.••••.
Otro •••••.. An~t-1 Gonzá1~zMa1<'ona(o ••.•.
Otro •.•.••. Luis Alvarez Garrido ••••.•.••
Otro ••.•.•• Francisco Morales Artero .•••• •
Otro ••••• •• Andrés Ramírez Collado .• • •••.
Otro ••••••• Francisco Manía Al, uso .•••••.•
Otro •••. '. M.r.ueI Romero Gil .
Otro ••.•. " Juan Muñoz Ruiz .•••••••••• , •..
Otro. ' ••.•. Juan Fernán:ez Plala••••••••••
Otro •..•••• Manuel S:mz Fernández••••.••..
Otro ••.•.•• FranciSCO Meses Flores ••• , ••••
Otro ••••.•• José Martín Márquez .
Otro •.••••• Juan Oóngora Rubia •••••••.••.•
Otro ••••.•• Flancis~oRojas García •••••••••
Otro •••..•• luan Sánchez Moya .•••••.••••••
Otro ••• '. • Ado~io fernánrlez Hernández.
Otro •.••••• Juan Cab~zas Lázaro ••••.••••••
Otro ••••••• Juan N'oreno Cortés•.••••.••.•
IQtro •. , •••• Andrés Jiménez Leal. •••.•.•••••
(Vlro •.•••• ' Mi¡¡:uel Alonso Roda •••••.••••••
Otro ••••••• Fdipc Peral Díaz .•.••••••••••••
Otro.. • •.• J aquín Alguacil Murriel , ••••.••
Otro ••••••• Juan Andreu Gambero •••••••••
Sargento.... Pedro Ubeda Monedero ........
Soldado ••.. Juan Palacios Peña ..••.••••••.
Otro Juan Abad Carretero ..
Otro.. •.• Antonio Tirado Blasberg .•..•.•
Otro. • • • • .• Diego Reina Baraú ••••••••••.•
Otro Juan Oaldón Morilla ..
Otro. • . • • Manuel González Ríos •••. ' ••••
Corneta •••• Emilio Sánchez Oalindo •••••••
Soldado • •• Manuel Oarcía Moreno •••••••
ldtlll La Corona, 71 (4.0 perfodo)< Otro ••••••• Vicente Carrasco Antón ••.••••
Otro ••.•••. Manuel Gálvez !:Sernal •••••••••
Otro ••.•••• José Blanco Peralta • • •••.••..
Otro ••••••• rederico Medina Sánchez .•••••
~~ro ~OSéMatarín Matarín ••••••••• _
vtro osé Milán Cuadrado ..~ar¡.;ento . _• • ernardino Francisco del Castillo
.:::Ioldado •••• Antonio Oarcía Nieto. • • •• • ••.
ptro ••••••• Sebastián O.rd6ñez Aguilar•.••••
~argento•••• Domingo Casas Casel ••••••.•••
Otro ••••• _. Emilio Moya Rivera ••••••••••••
Cabo••••••• Francisco Arias Cid••••••••••
Tambor .• ' • Segundo Mompío1 06mez • • •• •
!SOldadO •••• ~an <;Ja'reía Am~ya .••••• r •,', •••
Otro. • . • . •• ósé Jlménez Pérez " ••• "
Otro •••• . • . iego Hernández Pardo ••..••
Otro ••••• • Antonio Oamis Jiméne~ ••• , • • • .
Otro •••••• Niceto Malagón Nieto •••.••••••
Otro •.••.•• Antonio Vélez Vic)lino ..• , •••.••.
.Otro. • • . • .• Ra¡nóil Benavides Parcia •••••••.
Otra • • • • .• Rosendo Sánchez Rodrfgv¡ez •••.
Otro •••..•. Juan Berbell Villegn .•.•••....
Otro ••••••• Antonio Campos Coriés .•....•
Otro . • . . . .• Francisco A~uilera DOl11fngue~ ••
Otro ••..••. Franefsco Prieto Escobar .•.••..
Otro •••••• losé Jimcnez Jiménez .•..•••••.• ,
Otro •••• ... José ]iménez Galera .•••••.••.•
Otro • • . . • •• "'im6n Pércz Lozano . . • .• • ••..
Otro...... Diego sa~uero ]iménez ....••..
Otro ••.••. Francisco iménez Oálvez..•....
Otro...... Antenío artln Martín .
Otro ••••••• Manuel Rodríguez Oómez ....•..
Otro •.. • Patricio Caparrós liménez .
190
49
63
206
55
43
37
32
50
74
73
29
U
45
32
20
40
68
49
49
69
105
60
52
40
46
60
60
44
298
43
lt6
194
25
162
42
23
5Q
61
46
46
36
21
20
104
7ó
69
<46
42
22
455
28
352
,41
·180
39'
'25
21
21
,10i
. :42
20,
2SI
SÓ
82
42
42
:30
29
79
83
.. 21
20
70
48
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,50 vitalícia.
12,50 vitaTicia.
12.50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,50 cinco años.
12,50 cinco años.
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12.50 vitalicia.
12,50 cinco años.
12,50 cinco años.
12,50 vitalicia.
12,50 cinco años.
12,50 cinco años.
12,50 cinco años.
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,50 vitaJicia.
12,50 vita1icia.
12,50 vitalicia.
12.50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
1'l,50 cinco años.
12,50 vitalicia.
12.5" vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,'i0 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
1:l,50 vitalicia.
17,50 cir.co años.
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12.50 cinco aiios.
12,"'0 vitalicia.
12,50 v tali~ía.
12,')0 vi1a1ici¡1.
12,50 vitalicia.
12,,;0 cinco años.
1'l,50 cinco afios.
12,50 cÍnco años
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia
12,50 vitalicia.
12,50 vitaiicia.
17,'50 vitalicia •
12,50 cioco años.
12/0 vitalicia.
17,'.i0 cinco años.
17,50 vitalicia.
11,50 vitalicia.
12.50 vitalicia.
12,50 cinco aftoso
12,50 cinco años.
1~,'í0 cinco años.
12,50 cinco años.
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia .
12,50 cinco ai'los.
12,50 cinco ailoa.
\2,50 cinco aí'los.
12,50 vitalicia.
l ?,' O vitalicia.
12,0;0 vitalicia.
1?,50 cinco aflos.
12,50 cinco aflos.
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,50 cinco años.'
12,50 cinco afio,.
12,50 vitalicia.
I 12,50 vitalicia.
3 de feb ero de 1924
NOMBIU!S
6,O.em.
¡Suboficial••• D. Antonio Carrascosa Sáez•••••~eg. fuf." La Corona 71 (4.0 e- Sargento•••• Vicente Delgad? Huertas •••••••ti d ' P Soldado •••• Jose L6pez Mann •.•.•••••.••••o o••••••••.••.•..•...•••• Otro ••••••• Antonio Valverde Maldonado •••
Otro ••••••• Luis Castro Cabrera..•••..•..•.
¡<:abo ••••••• Antonio Mariscal Ruiz.•.••••...
, Otro •••• • •• Federico Wesela Drenek ..••.••.
· Otro •• . •• •• Francisco Mazián Pérez..••••...
Otro José Vázquez Femández ..
Otro ••••••• Iu.n Suárez Sánchez ••••.••••••
Otro Luis Tinco Sánchez .
Otro Rafael Santana Ortas ..
Otro ••.•••• Tomás Conde Marín ..•••..•...
, Corneta.•••• Francisco Pérez Casal •..•.•••••
Soldado ••• Alberto Primo Alvarez •• ••.•••
Otro ••••••• Alfonso Amador Alonso •••.•••
Otro •••.••• J\!fOllSO Perez González ••••••••
Otro •••••• , Antonio González Olivares ••.••
Otro ••.•••• Antonio Martínez Cuartero •••.•
Otro ••••.•• Antonio Ma eiras López •••••...
Otro ••.•••• Antonio Torrente Roch •.•••••••
otro Antonio Pérez Corví. .
tro ••••• ~. Antonio Martínez Ardid •••••••
ro Antonio Ojeda de Silva ~ ..
Otro •.••••• Autonio Rodríguez Pérez ••••••
tro ••••.•• Antonio Linares Merelo ••••••••
Otro ••••••• Cándido Ruiz Sánchez••••••.•••
tro ••••••• Carlos Siergig ~aner .••••••••••
tro ••••••• Carlos ~amírezArias •••••••••••
•••.•.• César Oómez Salcedo. ••••••• •
tro ••••••• César Sampedro <.sarda •••••••
tro ••••••. Constantino Oonzález Femández.
tro ••••••• Clemente Maríajeo ••• .• •••••.•
tro ••••••• Clemente Pérez Castro•••••••••
tlO ••••••• Crescencio Almena Rodríguez•••
ro ••••••• Demetrio Treintafil1as ••••••••••
(roO ••••••• Edward Reed Echarchurk •••••••
Otro Eleuterio Papiol Sabanes••••••••
tl.o d •••••• Enrique Buqueras Capelle ••••••
'Jereío de Extranieros.-D tvo d~"'" Evaristo Martínez Martfnez .•••••men~MeUlla (4•• perlodo).. tro ••••••• Federico Hennán Herming••••••
teo .•••••• Fernando de la Torre Blanca ••••
tro ••••••• Fernando Moral Martfnez ••••••
O ••••••• Fernando Ruiz Córdoba •••••••.
tm 'd ..... Francisco SáncJaez Carela •• • .,
t1'0 ••.•••• Francisco AzcarbatIo •
tro ••••••• Francisco Bousas Oancedo•• : ••
tllG 'H~'" Francisco RibojaJaquete ..
tro .~ ..... Francisco Plores Anón •• ' ••••••
\ tro.~.~ ••• Oerardo Cirera Parramón•••
0tlo ., •••• : Gerardo Leal Torralba., •..•• , ••
Otro ••• ' .•• Guillermo Pofolina Fernández .•••
Otro •• •••• Ouillenno Roca Parta ••••.•••••
·)tro •••.••. Ignacio Oahnendía traola •••••• '
· Otro •.• '... esús "'oreno rgea •••.•••..••••
Otro •••• .. osé Mavil López ...•.•••••••••• '
Otro. •••••• osé Martfnez Podadera .••••••••
Otro. •••••• Olé '\IUeuso Santos •••••••••••
OtlO ••••••• osé Reye. Reina ...•••••••••••
OtlO ••••• osé Barahona Calderón •.•.•.••
'. (ltro •••• •• osé Cinta. Serura •.•••••.••••••
, Otro .• ••.• osé Antonio' tómez Boza •••.••
• 01 Q ••••••• osé Martín Alvarez •••..•••••••
Ot'o •.••.•• ose Bnrtolomé fermolellc ••••.•
Otro Olé Maldonado Sl\ez ..
Otro Olé Eustaquio Vélez .
, OlfO •••.•.• ullo de la Torre Andres•....•..
Ot'(I •••.•.• Julio Rodríguez Oarela •••.•••••
airo •..•... Julitn Oonzalvo A~llar •.••.•.•
Obo ••....• luan Oa la do Caa 110 ••• , ••.••••
· Otro •.••••• tuan PelleJ~ro Cardona ••••••• , •
Orro •••.• .• Juan MmAlZot PI. ••••••.•••• ••
; Olro Juan Romtro Murillo .
~ Otro ••.•••• JUIlll Bautista Balajluer Solá••••••
Otro ••••••• ¡ulián Alcalá Mendia••• , ••••••••
412
36
~6
3b
39
SO
171
62
b2
22
129
t9
99
126 .
47
S8
66
ó3
ll1
41
1:t7
124
J44
77
276
395
11
198
98
297
1()6
175
6l
146
82
264
129
53
105
100
44
49
4l:l
276
41
121
25
96
57
65
53
51'
75
61
26
90
8/
107
81
159
82
73
25
54
143
205
53
500
79
161
192
217
149
56
192
25,00 vitalicia.
17,50 cinCO aftoso
12,50 cinco años.
12,50 ci;)co años.
12,50 cinco años.
!12'50 vitalicia.12,50 cinco años
\
I
1
12,50 vitalicia.
12,50 cinco años.
12,53 cinco aftoI
12,!50 cinco dot
12,50 vi allda
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12,50 vit.licia.
12,50 vitalicia.
17,50 vitalicia.
12,50vitalicia.
12,50 cinco años.
12,50 cinco años.
12,50 cinco años.
12,50vitalicia..
1~,50 cinco años.
12,50 vitaltcia.
12,50 vitilícia.
12,50 cinco años.
12.50 vitalicia.
12,~ cinco añ06.
12,50vitallcia.
12,50 cinco aftoSo
12,50vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,50vitalicia.
12,50 cinco aftoso
12,50 cinco. aftos.
'1250 cinco aí:\os.
12'50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12.50 cinco MaS.
12,50 vitaUcia.
12,50 cinco ai'los
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,00 vitalicia.
12,50 cinoo anOtl.
12,50 cinco aBos.
12,50 cinco afias.
12.50 vitalicia.
12,50 cinco aftas•.
1
12,50 cinco años.
12,50 cinco años.
CUERPOS
1
~sloft men.ual
el HOSPdietalsIda- "tiC $l: lea ool&Ctdtases NOMBRES ..
c:lusadas
_---------:-·----I------------I----I-----
PeseUs
-----
(
Soldado ••.. Laureano Pernández Llanos •• ~. • ;'9 12,50 cinco años.
Otro •• " • • Luciano Re.{o Marlíllez . • • • • • ••• 50 12,50vitdlicia.
Otro ••••••. Lucio Huarte Casa de VaL...... 75 12,50 vitalicia.
Otro ••••••• Luis de los Arcos Alvés........ 55 12,50vitalicia.
Otro Lino Asensio Maruenez. 185 12,5Ovitalicia.
Otro Lui., Pérez Hernández .. .. 25 12.50 cinco años.
Otro •••.••• Manuel Cortina Capafría........ 209 12,50vitalicia.
Otro •• ••••• Manuel Ruiz M..teo ••••••••.••• 182 12,50vitalicia.
Otro ••••• " Manlllel José Cánovas • . . . • . . • • • • 31 12,50 cinco años.
Otro ••••.•• Mariano OltiZ Pérez. •• • • • • • • • • 61
lótro ••••.•. Miguel Xifré Capó'l ••••••••• :-. • 83
)tro ....... Miguel López López.... ....... 109
)tro ••••••. Pablo Garriga Me<cader. •••••• 142
)tro Patricio Gali Ce·sta.. ... .. .. •.. . 00
tro Pedro Pascual Ramos........... 214
Otro Pedro Tella Aguilar . •• • • •.. •.. 93
Tercio de Extranieros.-Destaca- Otro Pedro Victoria León............ 26
mento de Melilla (4.0 período). Otro •••.••. Rafael Outiérrez Bohorque • ••• •• 28
)t o Rafael Lozano Lf zano ••.. .. • . • • 26
ltro •••••• Ramón Herreras Ríos........... 117
)tro Ramón Polchs Barceló.......... 20
)tro •••••.• Ramón Oarcés Santamaría. • • • . • . 71
)tro R02er Miraver Volgaruff .. .. .. •• 115
Otro Ruperto Belinchon Pig,ueroa..... 74
Otro ••••••• Salvador Belt'án MartoreU....... 100
Otro ••••••• Santo'l Alvllrez Martf¡¡ez: •••••••• 53
Otro .•••••• Sergio Pérez Soler ••••••••••••• 79
Cabo....... Sevetiano López Pérez.......... 87
Soldado .••. Sixto Torres Salvadores.. • •• •• •• 106
Otro •••••• Vicente González Péres •••••.••• 61
Otro ••••• . Vicente Gareta Garda •••••••••• 26
Otro ••••••• Vicente Martínez Estal1año •••••• 24
:Otro ••••••• Vicente Solares Martina. ••• ••• •. 138
10tro ••••••• Victoriano Garé Gracia......... 105
l·Otro ••••••• Antonio Germán Pandifto •••••• 86Otro ••••••• !Joaquín Gregario Murto •••••••• 109ldetn ( • Otro ••••• • Uosé Mediano B1ázquez ••••• •• • . 76o. perlodo) •••• , '.¡ •••••• Otro ••••••• Manuel de los Reyes Rivera. • •• • • 248Otro ....... Rafael Oviedo D[.z. • •.. • . •• •... 59C.oo••••••• Ruperto BelincMn figueroa ••••. 345Soldado. •• Salvador Asenjo Reyes .•• ' • • • • • • 343
Sargento. • • Francisco Sá chez Tudela ••• ••• • 50
Otro ••••••• Julián Salas López... 69
Otro ••••••• Restituto San José Pariente. • • 49
Otro ••.•••• Santia~oGarriga Mosfret ••••••• 63
Cabo•••.•• AntoDlo IncJán Martfnez •••••••• 61
Otro. ••••• Alejandro Pérez Btsteiro. • • • • • . • 69
Otro ••••.•• Antonio Martín OrleR'll .•••••:. 28
Otro ••••••• Bernardino Correa Martín. • • • • •• 61
Otro ••••••• Claudio MarUnez Yuste•.•. ' •• • 38
Otro ....... Claudlo Salas Avilés .... ....... 76
Otro ••••••• frank Lespe'k Druxbar......... 34
tro ••••••• Gregorlo Díaz M. Hna • ••• • •• ••• 88 .
tro ••••••• Isidro Burgos Pi"l'do. • • •• •••• •• 46 .
",tro ••••..• Isidoro López M.ontañés •• ••••• • 41 ; .
I~ro ••••••• Jorge Vinuesa Salvador. •• • • •• • • 58 .
ldem (lt tro .•••••• José Alay Hemández ••••••••••• 32 ';
• Período) ••••••••••••• gtro .•••••• José Benedicto Torrea ••••••••••}~ro • •.. José Martínez Pérez 30 .
)~ro Justo Cuétlar Villa"............. 85
)~ro • Luis Eduardo flores 50
tro .•••••. Vicente Rovira de Prades ••••••• 64
(·ldado •••. Adolfo Lafuente Melenchón ••• •• 49
Otro •••.••• Alejandro Nero Quii'\onel. • • • • • • 26
Ot-o ••••••• Alfredo Cerro Martrnez. • • •• •• • • 62
Otro •••••.• Andrés Escotlar Galán. • ••• •• •• • 21
OtrO ••••••• An'onlo Ord6ñez Lñpl'z. • • • •• • • 27
OtrO ••••••• AntonIo Pe· nándta:.Jlménez. •••• • 44
Ot·o •••••• ' AntonIo Sánchez Oelgado. ••• •• • 95
Otro ••••••. Antonio Jiménez Escribano...... 47
Otro ••••••• Antonio ~rOIl Gómez........... 27
Otro ••••. •. Antonio Oraz Mor~no •••••••••• 26
Obo ••• , ••• Antonio Osuna Trigo........... 21
Otro •••.••• Antonio Pérez Vaca. ••• ••••• • •. 47
Otro ....... Antonio El1as Sjodren .. • .. .. ... ~ 34
._--~----_.- -_._.......
3 de febrero de 1921- D. O. nt'im. 28
___ --.-_. ...--~ .._..i.
CUER.POS Clases NOMBRES
Hospitallda-
des
cansadas
Pendón mensual
que se les concede
Pesetas.
Antonio Molina Gómez••.•.••••
BIas Muñoz '\tor'no...•..••••••
Bernardno Almanjil Sanz .••••••
Custodio Jimenez Ruiz...••..•••
Cornelin Santa Quintdna Lázaro.
Demetrio GincoH Aracheíf ••••••
Prancisco Guerrero del Río••••••
Francisco Rodríguez Sánchez .••.
Francisco jurado Bueno.••.•••••
Fraucisco Sáez Pérez . ~ ...••••••
Gregorio Albar Márquez •.•.••••
Jesús Díaz Oonzález.•.•.•••••••
Joaquín Burguete García ••.•••••
Joaquín Cruz Mena••..•.•••••••
oaquín Alejandro Tortosa•••••••
oaquin Rico Rodriguez ..•••••••
c,sé Garda Martínez •••••.•••••
losé Molina Be Ión .
osé Treviño Cano ..
José Oscar Ltf••..•.•...••••••.
osé Conesa Gil .• : •.•..•••.••••
rosé Carda Pdrera•.•...••••••••
osé Quintero Sánchez..•••..•.•
luan Pibla Redón ••••••.••••••••
uan Casas Olive .
uan Francisco }iménez •••••••••
lulián de Lerma Casero•.••••••••
luUtR Gómtz Sánchez .•••.•••••
ulián Llorente Agundes •.•••••••
Tercio de Extranjeros ·-DestacaviS Id d Julián Pernández Cago••••••••••
mento de Melilla (Ú perlado) •~ O a os.... us~o H. Rica Lema .
UI! Alfaro Ramos •••••••••••••
Luis Galea Cardillo ••••••••••••
anuel S .IVddor GAreta•••••••••
anuel Gardd. Pérez ••.•.••••••
anuel Paertas Luque ••.•••••••
iguel Terrasa Perrer ••.••••••••
iguel Vilches Barba •••.•••••••
iguel Criado Nieto .•.••••.•.•
Modesto Castro Monteaguda ..•.
icolás ::>ánchez Muñoz •.••.•••
Pascual García Cabezas .•••.•.••
Pelayo Ortega Martínez••...••••
Petronilo Priego Sáez ••..•••••.
Peregrino uuerrero Barrera .••••
Ramón Cáceres de Haro .•••••••
Ramón Pastilla Vicario .••••••••
Ramón Sánchez Torregrosa •••••
Roberto Klopjuhs Buc:h ..•••••••
Rosendo PercHada Miret .•••••••
Saturnino Fernandez López •••••
Sebastián River.s Casellos •.•••••
Serafín Femández López .•••••••
Tomás Suárez Franquezas ••••••
Urbano Viguet Finech .•••••••••
Vicente Paradas Miravet. •••••••
Abdón Martínez Oázquez .••..••
Iose Alonso Fernandez •••••••••uan González Garda •••.•••••.ulio ]iménez L1opis •..•.•.•••••
Millán Mozo Martín ....••.•••••
5antos Alvarez Martinez •••••.••
f. R. l. Melilla, 2 (3.er l'criojo) •• /Herrador 3..... Arsenio Estébanez Hornillo •••••
Sar¡ento ••• , Luis Rodríguez Cuadrillero •••••
Caco. • • • • •. uan Pantoba Prim. .• • ..•.•.•.
Sat¡'ento. ; •. ulilln Mohorte Santos ••••••••.•
Otro ••••••• Aurelio Ser.-a Sáez .•••.••••••
Cabo •••••• , Luciano Qulroga S4nchez ••.••••
Id o iar¡cnto Angel Tolo Cano .
em (4. período) ••••• ••••• • Cabo ••••••. Ramón Garcla Manzano •• I •••••
Otro..... • Wcnceslao de las Meras !::stcban •
"oIdado •••• Bartolomé Ortiz Castro •..•••••
Otro ••••••• José Luque Navarro •...•••.•.•.
Otro ••••••• Mariano Zurrón Herrera ..••••••
Otro Juan Munuera Ramfrez ..•..•..••
Otro ••••.• Vicente Sanz Filia ..•..•.••.•••
21 12,50 cinco años.
76 ,2,50 vitalicia.
26 12,50 cinco años.
21 12,50 cinco años.
40 12,50 cinco años.
31 12,50 cinco años.
77 12,50 vitalicia.
26 12,50 chiCO años.
20 ,2,50 cinco años.
79 12,50 vitalicia.
46 \2,50 vitalicia.
42 12,50 vitalicia.
49 12.,50 vitalicia.
M 12,50 vitalicia.
21 12,50 cinco años.
50 12,50 vitalich.
26 12,:>0 cinco años.
40 12,50 cinco años.
26 12,50 cinco años.
32 12,50 cinco años.
26 12,50 cinco años.
61 i.2,5O vitalicia.
61 12,50 vitalicia.
26 12,50 cinco años.
78 12,50vitalicia.
57 12,50 vitalicia.
33 12,50 cinco años.
27 12,50 cinCO años.
40 12,50 cinco ailos.
26 12,50 cinco años.
38 12,50 cinco años.
35 12,50 cinco afios.
42 12,50 vitalicia.
48 12,50 vitalicia.
33 12,50 cinco años.
30 12,50 cinco años.
24 12,50 cinco años.
32 12,50 cinco años.
41 12,50 vitalicia.
40 12,50 cinco afios.
27 12,50 cinco afias.
28 12,50 cinco años.
51 12,50 vitalicia.
27 12,50 cinco años.
26 12,50 cinil> años.
62 12,50 vitllncia.
26 12,50 cincQ años.
34 12,50 cincO afios.
35 12,50 cinco.llños.
27 12,50 cinco aflos.
30 12,50 cinco aílos.
27 12,50 cinco años.
24 12,50 dnco años.
35 ¡¿.50 cinco años.
99 12,50 vitalicia.
27 12,50 cinco años.
150 12,50 vitalicia.
171 12,50 vitalicia.
169 12,50 vitalicia.
171 12,50 vitalicia.
171 12,50 vitalicia.
289 12,50 vitalicia.
lOS 12,50 vitalicia.
182 17,50 vitalicia.
43 -2,50 vitalicia.
22 17,50 cinco afias.
47 17i50 vitalicia.
55 12,50 vitalicia.
30 17,50 cincO aftas.
170 12,50 vitalicia.
20 12,50 cinco aftas.
24 12,~O cinco ai'los.
28 12,50 ci:llco afloa.
23 12,:>0 cinco aiios.
141 '2,50 vitalicia.
27 12,50 cinco afios.
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~ Pensión menlualClases NOMBRES Hosplt alida· que se les concedeCUERPOS descausadlll -Pesetas.Soldado, ••• Sandalio Martínez Segarrés•••••• 37 12,50 cinco añoll,
~"'!J Otro ..•••.. Félix Torrado Nogales ••••••••• 35 1/,50 cinco años.Otro ••.•••• Salvador Rios Valdivia •••.••••• 25 12,50 cinco años.
"
O. F. R. r. Melilla, 2 (4.<> período). Otro •••••.• Aurelio Urdiales Urdiales ••••.•• 30 12,50 cinco años.
Otro ••••..• Venancio Martín Alonso ......... 20 12,50 cinco años.
Otro ....... Félix Bertrán Parés •••••••••••• 29 12,50 cinco años.
Otro •••• , • Manuel Vélez Flor.••••••••••••• 44- 12,50 vitalicia•
Otro ....... Agustín Ruiz Arroyo ••••••••••• 26Q 12,50 vitalicia.
Otro ....... Alejandro CasteIlano:CapitlIa .••• 74 12,50 vitalicia.
Otro ..••••• Jose Navarro Barrón ••••••••••• 72 12,50 vitalicia.
Otro ....... Manuel Santiago Ptteyo ••••••••• 70 12.'i0 vitalicia.
Otro ••••••• Miguel Jiménez FIores•••••• '" • 54 12,,O vitalicia.
Cabo ••••••• Alfredo Gulias Lois •••••••••••• 77 12,50 vitalicia.
Idem (5.0 período) ............. Otro ....... Daniel Ortega Pérez•••••• , ••••• 450 12,50vitalicia.
Soldado •••• Rosendo Román Gatín ••••••••• 4r2 12,50 vitalicia.
·)tro ....... Augusto Calvo Buiño.•••••••••• 22 12,50 cinco años.
Otro .•••••• Manuel Femández,Partugio ••••• 22 12.50 cinco años,
Otro ....... Celestino Castro Casanova •••••• 36 12,50 cinco años.
Otro ....... Diego Germán López •••••••••• 40 12,30 cinco años.
Otro ....... José Castro Vemar •.••••••••••• 47 12,50 vitalicia.
Prado Mil .. D. Pedro Rodríguez Rodríguez •• 45 25,00 vitalicia.
Cabo 3.316. Lasem B. 1(addur .•••.••.•••••• 41 12,50 vitalicia.
Soldo 2.534. Mohamed B. Musián B. Musián •• 38 12,50 cinco años.
Otro 3059•• '\!ohamed B. Mohamed Hosián •• 46 12.50 vitalicia.
Otro 5.237 •• Abd el kader Ben Mohamed•.••• 4'1 12,50 vita~¡cia.
Otro 4.495 • Mohamed Ben 1(addur Ben Sicar. 55 12,50 vitalicia.
Otro 4.302•• Hamed Bel Hach .•••••••••••••• 40 12.50 cinco años.
Otro 5.055. Abdellcader Ben Mohatar.••••••• 2& 1¿,50 cinco años.
Otro 2.258 •• Salaj Ben Haddú Ben AH ••••••• 41 12,50 vitalicia.
Otro 2.911. Mohamed Ben Sahali Stuti •••••• 82 12,50 cinco años.
Otro 4.637. Lahalán Ben Embark Ben Hamed. 36 12,50 cinco años.
Otro 3.214 •• Alí Ben Muniún Ben Buza.•••••• 22 12,5U cinco aftos.
Otro 5.564 •• Mohamed Ben Haddú •••••••••• 44 12.50 vitalida.
Otro...... •• Cristóbal Granizo Sánchez.••••• 56 12,50 vitalicia.
Corto 4.861 •• Tahar Ben Hamed Ben Hamed •• 3ó 12,50 cinco años,
Soldo 4.896 • Mohamed Ben«bdelá ••••••••• , 43 12,50 vitalicia.
l.'abo 1.264 •• Mohamed Ben lf .•••.•••• , •••• 3J 1.l.!)0 cinco años.
Otro 3.345 •• o\bderrahamán Ben Mohamed ••• 34 12,::>0 cinco años.
Sarro. 1.190. Mohamed Ben AJí ••••••••••• , •• 35 17,50 cinCO años.~ol 3.904 •• Al-Ial B. Abdelá Bachir••••••••• 23 12,50 cinco ailos.
Otro 4.615 •• Mohamed Ben Laarbi Ren Hosain 28 12,50 cinco años.giro 4.196 •• Mimún Ben Mohamed •••••••••• 27 12,50 cinco alíos.
tro 2.975 •. Bel Kasem Ben Mohamed••••••• 37 12,50 cinco años.
Sargto. 1.029. Mohamed Ben Anano •••••••••• 41 17,5,; vitalicia.~ld 3.301 .• Abd' selán Bel Hasem •• , ••••••• 33 12,50 cinco años.
Sargento .••. Bautista Toledano Rubio ........ 33 17,50 cinco años.
Idem (7.0 perfodo) Soldo 4.365 • Hamed Ben Mohamed •••••••.•• 30 12,50 cinco años......... tf.t
• Otro 3.732•• Haddú Ben Said ............... 33 12,50 cinco años.
Otro 3.635" Abdelkader Ben Aixa ••••••••••• 50 12,50 vitalicia.
Otro 4,467 .. Mohamed Ben Tieb Beniesnasem. 50 12, 50 vitalicia.
Otro 3.189 .. Haddí Ben Al-lal .••.••••.•••••• 39 12,00 cinco años.
Otro 1.252.. Maati Be 1(adi Sehua ........... 47 12,50 cinco años.
Otro 4;.257 •• Hamed Ben Mohamad Ben Haddú 32 1~,50 cinco años.
gtro 4.459 • Mohamed Ben KaddurBen Laarbi 24 !l,5O cinco años.
tro 4.892•• Ben Aixa Ben Mohamed Stuti •••• 45 12,50 vitalicia.
Otro 3.278. Sahdo Ben Mohamed Ataker •••• ~9 12,'i0 vitalicia.
Otro 2.896 , Abdeselán Ben Mohamed l"amar. 27 ¡¿,50 cinco afios.
Otro 4.544 • Amar Hamed Hamed.•••••••••• 27 12,50 cinco afios.
Cabo 4.189 .. Mohamed Ben Amar Ben Mohatar 33 12,50 cinco afios.
Soldo 3.300•• Mohatar Bel Hach Mitud •.•••••• 24 12,50 cinco añe,s,
Otro 4.351.. Hamed Ben Mohamed Ben Moha-
med:............... ll ......... 26 12,50 cinco afi0s
Otro 3.130 .. Mohamed Ben Abselám ...•.•••• 26 12,50 cinco aflos.
Otro ••••.•• Victoriano López Pérez .•••••••• 48 12,50 vitalicia.
CabQ .••••.• Juan Mazón Sánchez ••••••••••• 34 12,50 cinco aflos
Soldado •••• Alejandro 'Izquiano Marea ••••••• 34 12150 ci leo aflos.Cabo .•••••• Rafael Somolinos Rodríguez .•••• 34 12,50 cinco aftos.
Otro .'tI ••• , Francisco Alvarez Rodríguez •••• SO 12,50 vitalicia.
Sargento •••• Antonio Gutiérrez Requena ••••• 75 17,50 vItalicia.
Otro ••••••• ~stjniano Pérez Flores •.••••••• 75 • 17,50 vftallda.
Cabo .••.••• anucl L4záro Ramos ••••••.••. 34- 12,50 cinco af!o5.
Soldado •••• Baudilio Bermejo Zamorano • •• 41 12,50 vitallcia.
Cabo •••••• MaNuel Toscano Villarejo .•••.•• 4El 12,50 vitalicia.
Soldado •.• Sandalia Fernández Estrada ••••• 41 12,50 vItalicia.
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~UE~pas Clases NOMBRES
Hospitalida-
des
causadas
Pensión menmal
que se les concede
Pesetas.
o. P. Ro l. Melilla (7.0 periodo)••• Soldado •• ~. Cesáreo Cruz Ferrer ••••••.••••
Idem •••••. _... ••• . •• ••• Otro ••••.•• Eusebio Muñoz Rubio ••••••••••
MeJil¡¡J-Ja Ja.lifiaaa Melilla, 2 (tercer . •
perícK'le••••••••••••••••••••• Cabo•••••• LUIS Pichoto Sánchez.••••.••••.
~argento.• •• Francisco Ramió Horcat •••••••.Cabo••••••• Juan Penan Carb9nell •.••••••••Pñ~ rTmiento Artilleria mon- oIdado. • •• Francisco,Mascaró Guillén •••••••taña ti. periodo) ••.•• _••••• , Otro ••••••• Juan Martm Gdll~rdo ••••••••••.Jtro •.•••••. Teodoro Narrarte Vidalte ••••••.Otro ••••••• Jaime Llopis Cortafredo ••••••••
I
97 lt.50 vitalicia.
41 12.50 vitalicia.
33 12,50 <:inco años.
55 17,50 vitalicia.
35 12,50 cinco años.
70 1:.!,5O vitalicia.
46 12,50 vitalicia.
21 12,50 cinco años.
243 12,50 vitalicia.
awm..nos, HABERES Y GRATIFICACIONES
C'irctlW. Se concede la gratificación de efectivid'l.il.
d:l 500 peIMiltas anuales, a partir de las fechas que se
señala, a Jps jefes y cap.Il;anes de Estado Mayor que'
figuran en la siguiente relaci6n.
2 de febrero de 1924.
Señor..•
Pecha en que' ha de-
empezar el aOO.o
:e.,letlll .NOMBltES Destino actual aralinación
Día Mes Aft9
- -- -
• COt'Ollel ••• D. Manuel LGn:Laga•••••••••••••• Estado Mayor Central..... •• . •.•••• 1 marzo• 192,f
mandante. ,.. Jos~ Irureta Ooyena Miranda •••• Brigada de Artilhría, 2.a División •••••• 1 ídem•• 1924
....... ., • Joaquín Olivares Bell ••••••••••• Supernumerario 2.a región ••.••••••••• 1 ídem.. "1924
tro ••••••• ,. Miguel Tapia y Lóne% del Rincon. Minfs~ erio ........ <. ....... .. .......... 1 ídem.. 1924
pittn...... ,. lrsé Rodrfguez Bo ívar y Martfne%. 9.& División ............... I .............. I ... 500 1 febro. 1924
tro , ....... ,. nrique Rulu Ruiz.............. Capitanía general de la I.a región ••••• 1 mano. 192.&
tro ••• ,. •• " ,. Manuel Arlzcun Morer:o••••••••• Idc:m de la 5.a región .•••••••••••.•••• 1 ídem.. 1~24
tro ........ ,. f'ranci~co Sanguino Benítcz ••••• Oobierno Militar de Málaga••••••••••• 1 ídero.. 1924-
o ........ ) Carlos Portolés Serrano••••.•••• Caplt¡ía general !l." región •••••.•••• 1 ídem.. 1924
I
T
Co
Otro
O
Ca
O
O
O
Ott
m <leueral eacar¡ado del despacho.
Ltna~ ..~ TToxu
S1a:1611 de Inranterla
••• ti
MATRIMONIOS
Se .concede real licencia. para. contraer matrimonio,.
al jefe y oficiales de InfanteI1a. que figuran en la 81-
guiente relaci6n.
1.0 de febrero de 1924.
Sefior Presidente del Consejo Supremo da Guerra y
Marina•
Sel10rea Ca.p.}ta~s geDlera1,es de 1& primera., aegunda,.
tercera y ctmrta regiones y de Baleares.
,
BAJAS
Se da. de baja. en el Ejército, por no ha.ber justlflcad~
sU exll!tencla en los meses de octubre, novieropre, di"
clEm.bre "1 enero próximo pasado, al altérez dEl Jnfan"
tarta D. Cés-ar Meana Solano, conforme a. 10 prevenido
GJl el arttculo 285 del C6digo de Justicia MIlitar y rcR.1
.-den ., 13 de marzo de 1900 (C. L. ntltn. 52';
1.0 de febrerO" de 1924.
Setk>r o.p.t:táJ» fllElneral ele la cU8I'ta regJ6n.
.
,
Pecba del Inrorme-
.. delSllpremo
0utI NOMBIU!5 DetUnGt Nombres de 1aI: contrayente•
. .
Ora Mes Atlo-
- - -
CGnaaadant:. D. Francisco A~lInario y ."
C.pltin ••• o
LópeJ •••• iI •••• f •• 11 " Zona recI.o Barcllen., t 8 D.'- lI'e/lpa Grúello Sanz •.•••• , ••• , ••. 18 enero. 19:1..
» J0I6 SaDI Mlyares••••• Reg. Prhu:ela, 4. o••• ) Josefa Caturla Maui"lclo. o•.•••• o••• 18 fdem.. 1924Tte. (JI:. R.) • » Antonio ArnaJiuate o. BÓD, Cu. [ois8, 19 •••• ,. OllUlpla Llobet Turo ••••••••••••• 18 ídem.. r924Otro (Id.) ••. » Juan Moutle] nchel .• lclero Rclnll, :1 ••••••• l/ R.filo!a Salinas Perca •••••••••• O" 18 [elem•. 1924Otro., ....... ,. Sabll NaTura BduldÓn ldem AletntlU8, s~ en
.
comlalón .en la • C.
do GlmDula •• o•.•• ,. Eml1la do Terrazas Barroeta •••••• 31 fdem•• 1924
. if'N , .·u· • j ji . . _li!! _llnlíf o . - . - -ffU' i , l4!i H§ i!iln .ti!· ". l! i •
se ....-re real licencia. pa.ra contraer matrimonio.
a 1011 ~toe que figuran en la. siguiente re1:l.~
e6!*.
1.- <13 febrero de 1924:.
Sel10r Presid.~ del Co11$ejo Supremo de Guerra y }{(I"
rina.
Sel10res Capitam:s generaJes de la cua.rta, sextll. y OC"-
taTa regiones. .
I ~-~_.CoMejoSoApremCluea NOMBIU~S Destinos NomblU de Id contrayentes
1
Dia Mes AI10
---
Sargtnto•••• Severino Daniel Loiz ••••• Rog. Zan>gma, 12•••• , D.' Maña dol eumonFerná.d", Rozadol
Otre ........ José Verdejo Prósper •.••• tdem Luchana, 28..... ,. Matilde Grimalt Valverde .......... 192
Otro ....... josé ujeda Treviño. • ••• Idem Cantabria, 39.... ,. Primitiva Gutiérrez Vergara •••••••• 18 enero.
Otro ••••••• A»tonio Martos Sardina••• ld~m Alcántara, 58 .... ,. Maria Egea Rodríguez..............
Otro ....... CrescencioFeltpeMartín... ldem Cantabria, 39....1,. Teresa Velilla Silvestre .............
. I
--
-
-
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SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
~ido por real df.creto de 30 (le noviembre de 1923
(D. O. Ílúm. 269) el eInnleo de General de brigada, ho-
norario, en situaci6n de reserva, al coronel de Infanta-
na. D. José Rodríguez Hernández, de ll.Ctrerdo coI!- lo
iniformado por el Consejo Supremo de Guerra y Marma.,
se le asigna. en dicha. situación el naber mensual de 90C
pesetas, a. partir de 1.° de diciembre últiJ:no. con cargn
al presUJ;lU'eSto de Guerra, siéntlole 'reclamadb por la
nómina. <le GeneraI.es en situaci6n de reserva de la pri-
mera. regi6n, segtin previene la. ;ceal oroell de 14 UP.
agooto ~ 1920 (D. O. nfun. 181).
1.° die febrero de 1924.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
Jllila.
Set!ores Capitán general de la primera regi611 e Jntel"
ventor civil de Guerra y Marina. y del Protectorado
en Marruecos.
los Castillejos, 18.- de la. misma. Arma., D. Atil"eIilt Fer-
nández Anadón.
1.° da febrero de liM.
Sefior Capitán general de la prime.ra región.
DISTINTIVOS
Se concede e! u.so del distintivo del. :profesorado crea-
do por :real d~retu de 24 de marzo de 1915 Ce. L. n'l1-
mero 28}, al comandaIYbe D. ROO.rigo Cros·Torronteg\li,
capitán D. Jestls Varela Castro y teniente D. Enrique
Her1\á~z E~, todoo de la. Escuela de Equitación
Militar, por reunir las condiciones reg1amentarias.
1.0 de :febrero de liM.
Sefia!' OapitAn general de la prime.ra región.
MATRIMONIOS
REEMPLAZO
1.0 ere. febrero ae 1924.
Sefior Pre.c;1dente del Consejo Supremo de GlUTa y
Marina.
Sefior CapitAn general de la segunda región.
Se confirma la declaraci6n de .l'eeml;llaze provisional
'Por enfermo, con resirlleooia en Jerez (Cádiz', a parttr
del éffa 18 de diciembre 11ltimo, del coman:lante ¡rel ro
~n1iento Lanceros de Vlllavic:looa, 6,. de Ca.be.l1el1e., don
Isaac l.6pez de la. Batida.
l." de febrero de 1924.
Sefior Capitán general de la setunda regi6n.
Setlor Interven.:tor ciT1l de Guerra 'J Marina 1 del P...."
tectorad:> en Marru~.
RBSERVA
Pasa a BituaciOn de reserva, a Tdluntad propia., el 00-
. ma~a.nte de Callallerfa, s~rnutnerar1o sin sueldo e'1
1 esa re¡i6tr, D. Pedro Pariu G<>ndJ.ez, ron el ht.ber de
1
400 ptlfl<ltas mensuales, que 16 ha sido sefialado por el
Col'l!ejo Supremo de GUElIrra y Karina, el QUlI pel'Clbfri
por el seA'Undo regtmierrto de reserva, a pArtir de 1.0
l
·'lil.el mes de febrero pr6ximo, por fijar 8U' residencia en
Sevilla.
S1 /fe enero de lQi,.
1 Seflor Ca~tán general de la segU#Jd,a región.
Sei'ioros Presidente del Consejo Supremo de Guerra V
Marina e Interventor civil. de GUlerra y Marina y del
Protectoradb en Marruecos.
11 ••• I
I!t OCllet al encarpdo del detplCho,
LulI~ ... 0&miI0 r '1'o:luI
ASCENSOS
Se concede el ascenso a alf~z de complemento de
oCaballerta, al subc-fiC'ial del regimiento C'za.do'res ele
Concedido por real decreto de 14 de diciembre 'I1ltimo
(D. O. nt1m. 278) el (J(I11ploo de General de brigada, ha- Se concede real licencia para contraer matt'imon1c>
oora1'1o, en situaC'16n de re.crerva, al corone! & Infante- con dona Marfa de los An.ge1es Y Jiménez Jlul1oz, rJ.
:tia D. Ambrosio LU'Ciái1ez de Fruto'!; de aouerdo con le sargento del regimiento Lanceros de Sagunto, octavo
c.nforma.do por el Consejo Supremo de Grn:!rra y Marintl, de Caba11erfa, Bartolomé Molina FerDlández, oog11n. acor-
.00 le asigna en dicha. situación el haber mensual de 90') d~ de ese Conaejo Supremo de feche. 18 del mes
,pesetas, a partir die 1.° de enero prt'lximo pasado, con 11 próximo pasado.
cargo al presupuesto de Guerra, continuatloClo afecto
'para el percibo del mismo a la zona de reclutfu.ten~
.to y reserva. de Alicante.
1.° de febrero de 1924.
Se1tor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.-
$a.
Set!qres Capitán general de la tercera regi6n e Inter-
vel\tor civil de Guerra"! Marina y del Protectorado
en M8,1"1"UeCOS.
SImia de CIdHIDerfa
ANTIOÜEDAD
• De acuerdo con el Conseje Supremo de Guerra,,! Ma-
rIna se d&1estima la petici6n del l!lubofia.lal de! regi-
..miento H'l1sares de Pavta, 20.0 de Caballerfa, D. Evadito
Martfnez At'am:o, de que se loe coloque en e! escalaf6n
·de1ante & cinco suboficiales ascendidos por méritos
de guerra, por real orden de 27 de febrero de 1922(D. O. nilm. 48). por no set" pJ:'OCedente con arreglo a
..d.et'echo. l.' die febrero de 1924..
.Setlor Capitán ¡Gneral de la primera re¡i6n.
.Setlor Prosidente elel Consejo Supremo de Guerra y
Marina:
, ,
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YESTUARIO
Cil'C'lIlar. Se declara reglamentario para las trop.IS
de la cuarta secei6n de la Escuela Central de Tiro del
Ejército, destacadas en el Campamento de Caraban-
cbel, el u.so del tabardo, análogo al que usan las tropas
de In'b:lndencia, debiendo usar dicllll. p.renda t1nicameu-
te en el referido Campamento.
, '1.0 de febrero 1924.
Señor•••
• El Gen~al encargado del delSPacho,
J...uI'J HJr.Dtlma _ CIft5lO y Toxu
Sección de Artillería
APTOS PARA ASCENSO
•
Se confirma la declaraci6n de aptitud legal para 01
ascenso, del coronel de Artillería D. Fabriciano Hal'O j"
Porto, con destino en la Maestranza de dicha Arma
de Madrid.
1.° ae febrero de 1924.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
se confirma la declaraci6n de aptitud para el as·
censo, de los comandantes de ArUHerIa D. Francisco
:-;igiicnza y Garrido y D. GI~lermo Adán Caílisal, cOIl
desUno en In primera 8ecci6n de la Escuela Central
de '1'iro, y sexto l-ogi¡miento de ArtillerIa lige¡'n., respec--
tivamen-re.
1.0 de febrero de 1921.
smiores Capitanes generales de la primera. y tercera
regiones.
Sefior General Jefe de la Escuela Central de Tiro del
Ejército.
So declaran aptml para el ascenso, por reunir las
condiciones del l-eul dec1OCto de 24 de mayo de 1891 y
real orden circular ele 4 de febrero de 1919 (C. L. nú·
meros 195 Y 59, respectivaJ.llenro), a los capit~nles da
Al'tilleIia D. Mariano Zaplco Menéndez Values, 00\1
destino en el Colegio de Huérfanos de Santa Bárbar.u. y
811n Fernando, D. Julio L6pez y Morales, del séptlmo
l'eg~mento de Artillerla llgera, y D. Carlos Mufíoz Ro~
catallada, del séptimo regimiento de Arti11erIa peJada.
1.0 de febrero de 1924.
Set10res CapLtanes gen.erales de la primera y cuarl;,~
regiones.
CONCURSOS
Cfrell1ar. se mO<1i:t1can las ba.f83 sexta, séptima "1 oc-
tava del concu.rso anunciado para elecc16n de un 1no·
delo decarro·cuba, con ata1a,je, para loa Cuerpos mon-
tndos ptlblicadas por \real ord~n circular de 2(1 de di-
d('mbre del afio pronmo pasado (D. O. nüm. 289) Y
Gaceta de Madr:id< de 1.0 de enero o.ltimo, quedando
md.a.ctadas en la sigu1,ente forma: :. "
Sexta. ' Las caSQ.8 construc1:oras entregará.n loo m()(le-
lo~ qtl~ prosenbclt 'con't»a reclbo que se les enti:c¡;arh
po'!' :ta MACstr~nza· y Parque de Madrid, antes de la.a
VC'int.oll::u,atro horas del <Un 29 del actual.
Séptima. Presentarán In;.'! proposiciones en plwgu,,-
('('rrn,<1os y lncrndoR, el !l'Ip:lclos' nI O,mern.l Presidente
do 19, J\\I1i1.a do Mllnlt'lllnamlnnto y materIal d(', trans-
110rtM do lnB fucrzas on campatla, antes de In!! (llfl7.
y sois y trelnta horas del d1a 1.0 de marzo proximo, en
;,1 d('spacho oficlal de dicho General Preside1tte.
Oe:tava. A las diez y seis d\eJ. d!a 1.0 de marzo -pro.
:x Uno se constitudrá en ·e1. local destinado a la piresen.
tnci6h de proposiciones, u:n Tribunal, compuesto del
Presidente de la Juma de Municionamiento y m!ite-
l'W de transportes de las fuerzas en campaña, del jefe
de Inter.enci6n Militar, Vocal de la Jun,ta, y del
comandante, Secretario 00 la. misma, el que dedJi.cllrá
La primera media hora a. recibir pliegos de proposi~
ciones y a numerarlos, según su orden de presentación.
2 de febrero de 1924.
Señor...
DESTINOS
se destina, como resultado del concurso, a la se-
g~nda Secei6n de la Escuela Central de Ti;ro del Ejér-
c~to, al comandante D, José Sánchez y García, con des-
tInO en el 16,0 regimiento de Artillería ligera.
1,° de febrero de 1924.
Señores Capitanes generales de la segunda y séptilr..:l
regillnffi '
Señor Interventor ch-U de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en M:arruecos y General¡ Jefe de la Escuela
Central de Tiro del Ejército.
M&itos '
Tiene valor acreditado, está muy bien c.-onceptuado
y nota muy expresiva acerca de su competencia en
destinos técnicos.
En 1907, asit>td6 a los cursos de instrucción de cam·
pañn, plaza y sitio de la primera y segunda 8eceionoo
de la Escuela Central de Tiro, as! como 'Ü C~ de
cnpitanes en Madrid (Í. afio proximo pasado. Ha servI·
do once nfios ('1~ (",()111andltncias, 10 qllc t!en1l1('stl'a Sll
ntlci6n a los estudios :lo costa.. :r~n su hoja de hechos
figura una expresiva nota por la que se le dan Ws
gracias por sus vnJjosos servicios en bien del Ejército
e intereses del F...stn.do dumnte el dc~pcl'io de su co·
metido en el Parque de Al'tillerIlt de Cádiz. y también
tiene estampada otra nota por los trabajos llevados ~
cabo ep el tran.~rte del material de obuses q,e 15,&
al Pueilto de Santa Marfil.. Tiene un afio y siete 11eseil
de campafla servidos en ea. territorio de MeJilla, donde
rué horiQo en Ifraetull.ta; por su ('.Qmporlamicnto se b
concedió el empleo de capitán que permutó por la cruz
do primera clase de Marfil Cristina, y est[~ en posesión
do l~na el'llZ roja S de la modalla d,!:; M('líl1a (:on 0'1 1)'\-
sador de «SkIi Hamet el lIac!}. Gurtlgd».
SUELDOS, HABERF..8 Y GRATIFICACIONES
Se confirma. al sefialllmiento provisional del sueld',
do 750 pesetas, a partLr de, primero de novIembre 111-
timo, que se hizo aJ teniente coronel de Artillerfa dlJn
F1orencm" I.<5pez~ 'Y Sanz; a qtIten se le concedió
el pase a la. :t"El8'Va. por real ordeu de 16 de ocf!l1bre
de 1923 (D. O. 'n'Om. 231), que oontinuará percibiendo
por el primer regimiento de reserva de dicha Ama.
1.° de febrero de 1924.
8eft\> Pre814ente' del Consejo Supremo Il~ Guar"'¡ y Ma-
rjna. . '
Se~r ,Presidente del Consejo Su1J remo de Guerra,~ Ma·
V'eXlotor civil de Guerra y Marina y del Proj¡e,ctora:do en
)l:a:rru~oe.
So concede \0. gl'utlflcnd6n do 1.300 pesetn!! u partLr
do 1.0 de feb'N'ro ncLunl, ni ('uplUm <le Artfllel'In (eI5OaIa.
l'08erva) D., Juan Tenn Dávlln. y Fel'ni\.nde7., lId prl.
¡MI' l'l"¡dmlcnto .cio 1'0Sfll'vn cio dicha' Arm,,", por dl1'l
quinqucnios y tr-es IllHU\lld[\(le¡:¡ 'POI' contlll' veinilMle
a1'los de oficial.
1.0 de febrero de 1924.
Sofior Capiitán genli)ral de lA p¡rimera reg15n.
Sefior Interventor civil de Gl1~rra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
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SUPERNUMERARIOS I
Se concede. a petición propia el pase a supernumt"-
rario sin SUeldo, al comandante de Artilleda. D. En-
rique Montesinos Checa., con destino en el 15.0 regi-
miento de Artilleda ligera.
2 de febrero de 1924-
Sefior Capitál1 general de la tercera región.
Sefiores Capitá~ general de la octava región e Inter-
ventor civil ~ Guerra y Marina J del Protectora.do
en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
A partir de 1.0 de febrero próximo ~,e abonará al co-
ronel de Ingenieros, en reserva, D. FrancÍ$co Díaz
Domenech, afecto al primer batallón de resernt de Za-
padores Minadores, el haber mensual de 900 peretas,.
que le ha sido señalado por el Con;¡ejo Supremo ele
Guerra y Marina, en 25 del actual. .
81 de enero <fu 1924.
Señor·Capitán general de la primera. región.. ._._.,.
Señore;=; Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marma e Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en. Marruecos.
El General encargado del despacho,
LUIS B.ERM:UDEZ DE CASTRO y TOMAS
YQELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta a activo al capitán de Artillería'
D. JulJo Ramos Hermoso, sup.ernumerar.io sin sueldO
en esa región, quedando disponible eu la misma ha3ta
que obtenga. colocaci6n.
2 de febrero de 1924.
Sefior Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
fl Oeneral encAriado del despacho,
LtlB~ Da CJS'l'iIO y Tc...
b lO " ••..-. 1- • lfñ
Setd6n de Ingenieros
MATERIAL DE INGENIEROS
•••
Slttlón de IDstrllcdólI. RttlltamlenlD
, tleDos diversos
DESTINOS
Se designa para. ocupar la vacante de auxiliar del
Consejo de Administraci6n del Colegio de Santiago, al
comandante de Caballería D. Juan Fernández-Corredor
Chicote, actual delegado de Cría Caballar de Lérida.
2 de febrero de 1924.
Sefior Capitán general de la primera. regi6n.
Señores Capitán general de la cuarta. región, lnterven~
tor civil de Guerra y Marina. y del Protectorado en
Marruecos, y Presidente del Consejo de Administra·
ción del Colegio de Santiago..
-
Se aprueba pnra ejecución, por gestión dJrecta, el
PI'eSt.rpUesto de mnrorinJes para construccIón de un:
dcp6sito de agua enterrado en la posición de Blitel
(MeJilla), cnpaz para 30.000 litros; ¡:.jcndo cargo a los
«Servicios de Ingenieros) las 1.500 pesetas importe de
este servicio.
1.0 de febrero de. 1924.
Señor Alto Comisario y Gc.neral en¡ Jefe del Ejército
de Espafl.a en Africa.
Se1'10r Intendente general miUtaI' e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en MarrlWCOs.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Se concede la devolUlci6n a los indh-iduos colllprendi-
de,;; en la ¡;J,.;~¡jentc rolnci611, de las callí:H..lNlcs que-
ingresnron p81'~ rcrluci,r el tielT'po de "ervicio en fi-
las, las cu.ales percibirán las parsonas que hIcieron el
depósito o las autorizadas en forma legal.
1.0 de febrero de 1924.
Sefl.ores Capitanes generales de la primera, terJ3r?•.
cuarta, quinta. y ~ptima regiones y de Canarias.
Sefior InterveJ:lltor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Ma.tTUecos.
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DISPOSICIONE3
• la Su.bsecretaría y Secciones de este Miniaterio
y de las Dependencias centrales
De orden del Excmo. Senor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si·
cmentel
SecCión de SanIdad Hllltnr
SUELDQS,¡ HABERES y GRATIFICACION~
Se conceden 108 habltres que se expresan al per-
'SOnal auxiliar que a continuación se-relaciona, a
&>arlir de las fechM que se indican.
31 de en-ero de 1924.
Exemos. Señores Inspectore. de Sanidad Militar de
la primera 7" segunda. regiones y Sr. Jefe de Sa-
nidad Militar de Melilla.
Excmo. Señor Presidente de la Junta Facultativa
de Sanidad Militar y Sr. Director del Laborato-
rio Central de Medicamentos.
D. Miguel Jaimez Martín, praeticante de la farma.
eia del hospital de Granada, categoría de as•
censo con el haber diario de siete pesetas,
desde 1.° de diciembre último.
, Enrique Gómez Ruiz, practicante de la farma,.-
cia militar de Buen Acuerdo, la categoria
de ascenso con el haber diario de siete pe.
setas, desde 1.° de diciembre último.
, José González Martí; practicante de la farma.
cia militar de esta Corte núm. 2, la categoría
de término, con el haber diario de ocho pe.
setas, desde l." del actual.
Gregorio Ca.rneros González, mozo de la farmacia
militar de esta Corte· núm. 1, la categoría de
término, con el haber diario de 5,50 pesetas,- des.
de 1.° del aetual.
